




Dodjela Povelje Ivan Kostrenčić 2018. 
Niko Cvjetković 




Na temelju Pravilnika o dodjeljivanju Povelje Ivan Kostrenčić i odluke 
Skupštine Knjižničarskog društva Rijeka od 16. studenog 2017. godine, da-
na 4. prosinca 2017. konstituiran je Ocjenjivački odbor za dodjelu Povelje 
Ivan Kostrenčić 2018. u sastavu: 
– Niko Cvjetković – predsjednik 
– Ljiljana Črnjar, Gabrijela Mahmutović, Koraljka Mahulja-Pejčić, 
Ada Prpić – članovi Ocjenjivačkog odbora. 
Na prvoj, konstituirajućoj sjednici, Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva 
koji je početkom siječnja 2018. objavljen na web stranici Društva i poslan 
elektroničkom poštom na adrese redovnih članova. 
Nakon provedenog postupka javnoga poziva te ocjenjivanja i izbora 
kandidata, Ocjenjivački odbor je predložio, a Skupština Društva, održana 
13. lipnja 2018., potvrdila, da se Povelja Ivan Kostrenčić 2018. dodijeli, pre-
ma kategorijama: 
 
1. Najzaslužniji knjižničar/knjižničarka u prethodne dvije godine (2016. i 
2017.): 
Sandra Vidović 






2. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuva-
nje ugleda Društva: 
Marija Šegota Novak 
Obrazloženja 
Sandra Vidović 
U kategoriji Najzaslužniji knjižničar/knjižničarka u prethodne dvije go-
dine (2016. i 2017.), a na temelju prijedloga članica KDR-a: Koraljke Mahu-
lja Pejčić, Korine Udina, Alide Devčić-Crnić, Jasminke Bertović, Ivane Vla-
dilo, Gabriele Mahmutović i Lovorke Ruck, Povelja je dodijeljena članici 
Knjižničarskog društva Rijeka, školskoj knjižničarki, stručnoj suradnici-
savjetnici iz Prve riječke hrvatske gimnazije – Sandri Vidović. 
Profesorica hrvatskog jezika i diplomirana knjižničarka Sandra Vidović 
dugogodišnja je i aktivna članica KDR-a. 
Zaposlena je u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci kao školska 
knjižničarka te svojim predanim radom promiče dobar glas o školi diljem 
zemlje, a i šire. Kolegica Vidović je aktivno uključena u sve projekte koji se 
provode u školi, a često je i sama pokretač i voditelj projekata, domaćih i 
inozemnih. 
Od mnoštva aktivnosti i projekata u koje je uključena izdvajaju se: 
– Književni festival “Rijeka riječi” u suradnji s neformalnom knji-
ževnom skupinom RiLit. 






Festival je financiran iz Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Rijeke za 2017. godinu. 
– Projekt “LINE” – Literatura za interkulturalnu edukaciju u orga-
nizaciji Fondacije Mak Dizdar iz Sarajeva. 
– Književni festival “Na pola puta” u Užicu 2016. i 2017. godine. 
– EU projekt “STEM INTERAKTIV PRHG” namijenjen osnaživanju 
nastavnika i stručnih suradnika kroz razvoj novih kurikula. 
– CARNET-ov projekt E-Škola; Uspostava sustava razvoja digitalno 
zrelih škola. 
 
Humanitarnim radom bavi se od samih početaka svoje profesionalne 
karijere te je voditeljica Školskog volonterskog kluba koji je kroz godine 
primio razne nagrade i pohvale, a svakako je najvažnije priznanje za najbo-
lji volonterski klub u Primorsko-goranskoj županiji za 2016. godinu kojeg 
dodjeljuje Volonterski centar Rijeka u suradnji s Primorsko-goranskom 
županijom i Gradom Rijeka. 
Redovito se uključuje u rad KDR-a te objavljuje u časopisu Knjižničar/ka. 
Značajan doprinos razvoju knjižničarstva ogleda se u njezinim projek-
tima koje provodi u školskoj knjižnici te tako promiče struku, lokalnu za-
jednicu i ljubav prema knjizi i čitanju. 
To su primjerice: Nacionalni projekt za poticanje čitanja “Čitanjem do 
zvijezda”, “Noć knjige”, “Tulum slova” i još mnoge aktivnosti koje uključu-
ju knjigu, učenike, ljubav prema čitanju i promicanje ljepote pisane riječi. 







Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje 
ugleda Društva, na temelju prijedloga Gradske knjižnice Rijeka, Povelja je 
dodijeljena članici Knjižničarskog društva Rijeka, dugogodišnjoj ravnateljici 
Gradske knjižnice Rijeka – knjižničarskoj savjetnici Mariji Šegota-Novak. 
Marija Šegota – Novak utkala je neizbrisiv trag u rast i profesionalni ra-
zvoj Gradske knjižnice Rijeka te snažno doprinijela njenom imidžu u stru-
čnoj zajednici kao jedne od vodećih knjižnica u području javnoga knjižni-
čarstva. 
Bogata radna biografija Marije Šegota – Novak dinamična je i po svemu 
netipična. 
Iskustva je stjecala radom u više knjižnica, različitih tipova: 
– Sveučilišnoj knjižnici Rijeka gdje je savladala temeljne knjižničar-
ske vještine  
– Specijalnoj knjižnici INA – e gdje se vrlo rano upoznala s predno-
stima novih informatičkih tehnologija 
– školskoj knjižnici OŠ Vladimir Gortan u kojoj je težište bilo na 
pedagoškom radu s djecom i mladima 
– konačno, i najvećim dijelom, u Gradskoj knjižnici Rijeka gdje je 
sva do tada stečena znanja i vještine pretočila u upravljačku ulogu 
i to od prve polovice devedesetih, u vrijeme velikih promjena ka-
ko u hrvatskom društvu tako i u knjižničarstvu. 
 






U svakom od navedenih razdoblja svog profesionalnog djelovanja Mari-
ja Šegota-Novak dala je konkretan, mjerljiv rezultat i svoj osebujan pečat 
kroz organizaciju rada knjižnice, iniciranje i realizaciju projekata, izlaganja 
na stručnim skupovima, objavljivanje stručnih radova, povećanje ugleda 
knjižnice i profesije knjižničara koju je ona ne samo obavljala već i u sva-
kom trenutku živjela. 
Sva radna, profesionalna i životna energija Marije Šegota-Novak najviše 
je došla do izražaja i ostat će zabilježena u području rada narodnih knjiž-
nica, kako kroz upravljanje Gradskom knjižnicom Rijeka u razdoblju od 
gotovo petnaest godina, tako i kroz njeno istaknuto zalaganje i jasno izra-
žavanje mišljenja u svim ključnim zbivanjima i promjenama u struci.  
Ono što je snažno obilježilo čitavo razdoblje rada Marije Šegota-Novak u 
Gradskoj knjižnici Rijeka jesu njena uporna nastojanja poboljšanju prostor-
nih uvjeta, a najviše je vremena, energije, truda, entuzijazma, svojih znanja 
i vještina javnoga zagovaranja uložila u borbu za novu zgradu središnje 
knjižnice. 
Jednako tako kao dugogodišnja ravnateljica Knjižnice, od 1994. do 2008. 
godine, mladim kolegicama i kolegama sustavno je otvarala vrata profesije, 
nesebično dijelila znanja i informacije, hrabrila ih i poticala da napreduju, a 
u starijima prepoznavala iskustva na kojima je Knjižnica dalje rasla i razvi-
jala se. 
Kao članica Knjižničarskog društva Rijeka Marija Šegota-Novak sudjelovala 
je i pridonosila radu Društva aktivizmom redovitog člana, radom u stručnim 
tijelima i komisijama HKD-a, javnim iznošenjem stavova prilikom donošenja 






zakonske regulative ili odluka kojima se dovodio u pitanje status profesije, po-
ticanjem mladih knjižničara na sudjelovanje u radu Društva, predavanjima o 
pojedinim knjižničarskim temama. S posebnim entuzijazmom obavljala je 
dužnost predsjednice KDR-a u dva mandata, od 2012. do 2016. 
Zaključno, cjelokupna stručna, knjižničarska biografija Marije Šegota- 
-Novak govori o njenim hrabrim odgovorima na izazov promjena, želji za 
osobnim razvojem i poticanju razvoja djelatnika i Knjižnice kojom je ruko-
vodila i u kojoj je radila pune dvadeset dvije godine, a ponajviše o nastoja-
njima da knjižničarska profesija, knjižničarska djelatnost i Gradska knjižni-
ca Rijeka imaju bolji status i ugled u hrvatskom društvu. 
 
 
Gabrijela Mahmutović, Sandra Vidović, Niko Cvjetković, 





Nagrade Hrvatskog knjižničarskog društva 
  
Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je nagradu “Kukuljevićeva 
povelja” kao oblik javnog priznanja knjižničnim djelatnicima, članovima 
Hrvatskoga knjižničarskog društva, za dugogodišnji rad i značajne rezulta-
te na unapređenju knjižničarske djelatnosti. 
Povelja je nazvana imenom zaslužnog hrvatskog bibliofila i bibliografa 
Ivana Kukuljevića Sakcinskog, a dodjeljuje je Skupština Hrvatskoga knjiž-
ničarskog društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbora. Rad Odbora reguli-
ran je Poslovnikom Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje “Kukuljevićeve 
povelje”. Skupština dodjeljuje istovremeno najviše pet povelja. 
Pravo predlaganja kandidata imaju svi osnovni članovi i stručna tijela Hr-
vatskoga knjižničarskog društva, knjižnice i članovi Ocjenjivačkog odbora. 
Dobitnice Kukuljevićeve povelje na 43. skupštini HKD-a u Opatiji, 
11.10.2018.: 
1. HELA ČIČKO – Knjižnice grada Zagreba 
2. SANJA GALIC – Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 
3. TINA GATALICA – Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kal-
ničkog Prigorja 
4. BLAŽENKA PERADENIĆ KOTUR – Zagrebačkog knjižničarskog 
društva 
5. IRENA PILAŠ – Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavrša-
vanje HKD-a 






Nagrada “Eva Verona” dodjeljuje se mladim knjižničarima, članovima 
Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije 
i promicanje knjižničarske struke. Nagrada je nazvana imenom prof. dr. 
Eve Verone, istaknute hrvatske knjižničarke i znanstvenice, a dodjeljuje je 
Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na prijedlog Ocjenjivačkog 
odbora. Rad Odbora reguliran je Poslovnikom Ocjenjivačkog odbora za 
dodjelu nagrade “Eva Verona”. Skupština dodjeljuje istovremeno najviše 
pet nagrada. 
Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi Hrvatskoga knjižničar-
skog društva, knjižnice, te članovi Ocjenjivačkog odbora. 
 
Dobitnice Kukuljevićeve povelje 






Dobitnice nagrade “Eva Verona” na 43. skupštini HKD-a u Opatiji, 
11.10.2018. koja je poticaj i motivacija mladim knjižničarima, prepoznatima 
u svojim radnim sredinama: 
1. MAJA BODIŠ – Knjižnice grada Zagreba 
2. IVANA MAJER – Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu 
3. LUCIJA MIŠKIĆ BARUNIĆ – Društvo knjižničara Bilogore, Podra-
vine i Kalničkog Prigorja 
4. DINA MAŠINA DELIJA – Knjižnice HAZU 
5. MAJA KRULIĆ GAČAN – Društvo knjižničara Bilogore, Podravine 









Dodjela državne nagrade 
“Višnja Šeta” u 2018. godini 




Ovog proljeća, 20. travnja 2018., u vrijeme održavanja XXX. Proljetne 
škole školskih knjižničara, u Hotelu Zvonimir, u Baškoj na otoku Krku, 
Hrvatska udruga školskih knjižničara dodijelila je državne Nagrade Višnja 










Višnja Šeta je davno zapisala: 
“Komuniciranje s književnim djelom obuhvaća vrlo složen društveni 
proces svih onih djelatnosti i interakcija koje omogućuju život književnog 
djela u društvu. U školskoj knjižnici ne egzistira književno-umjetničko 
djelo samo materijalno, kao zbirka različitih tekstova, već se zbiva i duho-
vno. 
Bibliotekar poučava učenika o postojećem ljudskom iskustvu, znače-
njima, smislu umjetničkog i duhovnog bitka. Čitatelj i školski bibliotekar 
ulaze u proces u kojem stvaraju i razmjenjuju značenja. U osnovi ove me-




dr. sc. Jasna Milički, Danica Pelko, Irja Jerković 






Ove 2018. godine istekao je mandat povjerenstvu za dodjelu nagrade 
“Višnja Šeta” u kojem su bile: 
1. Dr. sc. Korina Udina, OŠ Kostrena, Žuknica 1, Kostrena, predsjednica 
2. Dr. sc. Jasna Milički, OŠ Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistri-
ca, članica 
3. Irja Jerković, OŠ Mokošica, Bartola Kašića 20, Mokošica, Dubrovnik, 
članica  
4. Danica Pelko, OŠ Donja Stubica, Toplička cesta 27, Donja Stubica, 
članica 
 
Članice koje su odradile uzastopna dva mandata, od 2010. do 2018. g., u 
ovom povjerenstvu su Korina Udina i Irja Jerković. 
Izabrano je novo povjerenstvo na skupštini HUŠK-a u kojem će biti čla-
novi i članice: Koraljka Mahulja Pejčić (Rijeka), Danica Pelko (Donja Stu-
bica), Boris Popinjač (Zagreb) i dr. sc. Jasna Milički (Marija Bistrica). 
 
Nagradom za životno djelo “Višnja Šeta”, za dugogodišnji predani 
rad u školskom knjižničarstvu i doprinos školskoj knjižničarskoj profesiji 
nagrađena je: 
 
1. Snježana Vrbanec iz Glazbene škole Pavla Markovca, Zagreb. 
Snježana Vrbanec školska knjižničarka iz Glazbene škole Pavla Mar-
kovca, Zagreb. Predložena je za nagradu za životno djelo, a predlagatelj je 
bila Podružnica osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba i Zagrebačke žu-






panije. Prijedlog potpisuje Bojana Beata Doko, predsjednica Podružnice. 
Preporuke za nagrađivanje Snježane Vrbanec su poslali: u ime školskog 
odbora, predsjednica školskog odbora Glazbene škole Pavla Markovca Jeli-
ca Kuzmin i Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga čiju preporu-
ku potpisuje tajnik HDGPP-a Josip Burjan. 
 
Godišnjom nagradom “Višnja Šeta” nagrađeni su: 
 
1. Alida Devčić Crnić, OŠ Podmurvice, Rijeka 
Alida Devčić Crnić, školska knjižničarka iz OŠ Podmurvice, Rijeka. Pre-
dložena je za godišnju nagradu, a predlagatelji su bili podružnica HUŠK-a 
Primorsko-goranske županije i Knjižničarsko društvo Rijeka. Prijedlog 
potpisuje predsjednica podružnice HUŠK-a Primorsko-goranske županije, 
Koraljka Mahulja Pejčić. Ponosni smo u Knjižničarskom društvu Rijeka što 
je naša aktivna članica, suradnica u e-časopisu Knjižničar/Knjižničarka, 
nagrađena nagradom “Višnja Šeta” za izuzetan rad i doprinos u struci. 
 
U obrazloženju prijedloga navedeno je: 
“Kao školska knjižničarka svojim predanim radom promiče dobar glas o 
školi diljem zemlje, a zahvaljujući Erasmus + projektima i u zemljama Eu-
ropske unije. Aktivno je uključena u sve projekte koji se provode u školi, a i 
sama je pokretač, koordinator i voditelj projekata, domaćih i inozemnih. Po-
sebno se ističe u međunarodnim projektima Erasmus + te je svojoj školi do-
nijela laskavu titulu najaktivnije riječke škole u Erasmus + projektima. 






Kolege – učitelje iz Španjolske, Francuske, Turske, Rumunjske, Grčke, 
Poljske, Portugala, Češke Republike i Latvije upoznala je s likom i djelom I-
vane Brlić-Mažuranić, njenim šegrtom Hlapićem te kada su bili na gostova-
nju u Rijeci i s njenom ostavštinom u Vili – spomeničkoj knjižnici Brlić-Ma-
 
PGŽ na 30. PŠŠK i dobitnica nagrade 
Višnja Šeta Alida Devčić Crnić 






žuranić-Ružić. Stranim je profesorima približila i našu zaštićenu baštinu 
zvončara te folklor Primorsko – goranske županije. 
Značajan doprinos razvoju knjižničarstva ogleda se u njezinim projekti-
ma koje provodi u školskoj knjižnici te tako promiče struku, lokalnu zajed-
nicu i ljubav prema knjizi i čitanju. Aktivno i redovito sudjeluje u projektima 
“Čitanjem do zvijezda”, “Čitajmo zajedno, čitajmo naglas – zaboravljene 
knjige”, “Mjesec hrvatske knjige” i “Noć knjige”, provodi tematska dane (Va-
lentinovo, Zaštićeno bilje i životinje, Zime naših djedova i baka – borba pro-
tiv klimatskih promjena, Iz bakine škrinjice – sakupljanje, izložba i opis sta-
rih predmeta…) te redovito surađuje s učiteljima u svojoj školi. 
Uključena je u rad Knjižničarskog društva Rijeka, redovito objavljuje 
članke u časopisu Knjižničar/ka. Gradska knjižnica Rijeka i Knjižničarsko 
društvo Rijeka partneri su njene knjižnice. Na Međunarodni dan knjižnica 11. 
prosinca 2016. obilježenog u prostoru KDR-a, Dvorani glagoljice, održala je 
predavanje Ljepota različitosti u životu europskih knjižnica, a u sklopu te-
me Šetnja europskim knjižnicama. Knjižničarima i knjižničarkama na tri-
bini je prezentirala europske knjižnice koje je posjetila tijekom svojih među-
narodnih projekata te naglasila sličnosti i različitosti s našima. 
Kroz knjižnično-informacijski program njena školska knjižnica postaje 
punkt za učenje i istraživanje, ugodno mjesto u kojem se učenici uče tole-
ranciji, socijalnim vještinama, istražuju i uče digitalne i opće podatke. Alida 
Devčić Crnić četiri je godine bila voditeljica županijskog stručnog vijeća os-
novnoškolskih knjižničara, a 2017. godine je promovirana u zvanje stručne 
suradnice savjetnice.” 






2. Denis Vincek, OŠ Ante Kovačića, Zlatar, Pregrada. 
Denis Vincek, školski knjižničar iz OŠ Ante Kovačića, Zlatar, Pregrada. 
Predlagatelj je bila podružnica HUŠK-a za osnovne škole Krapinsko-zagor-
ske županije, a prijedlog potpisuje predsjednica podružnice Krapinsko-za-
gorske županije Valentina Mokrovčak. 
 
Od 2008. g do 2018. g. dobitnici/ce državne Nagrade Višnja Šeta 
bili su istaknuti školski knjižničari, nagrada je dodjeljivana na 
svečanom dijelu godišnje skupštine HUŠK-a, uvijek uz svečani pro-
gram i tortu: 
 
Opatija, 2008. dr. sc. Jasmina Lovrinčević 
dr. sc. Dinka Kovačević 
dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić 
dr. sc. Korina Udina  
 Ruža Jozić 
Zadar, 2009.  Ivana Vladilo  
 Marija Mudri 
 Jadranka Groza 
Zagreb, 2010. dr. sc. Karmen Delač Petković 
 Mirjana Milinović 
 Evica Tihomirović 
Osijek, 2011.  Sanja Galic 
 Marija Bilić Prcić 






 Biserka Šušnjić, AZOO 
Dubrovnik, 2012.  Zora Hajdarović 
 Danica Pelko 
 Jadranka Gabriša Perković 
Vodice, 2013.  Ana Saulačić, AZOO 
 Ines Krušelj Vidas 
 Draženka Stančić 
Pula, 2014. dr. sc. Jasna Milički 
 Vanja Jurilj 
 Elvira Katić 
Primošten, 2015.  Boris Popinjač 
 Irja Jerković 
 Smiljka Ostović 
Zadar, 2016.  Biserka Sinjerec 
 Ljerka Medved 
 Koraljka Mahulja Pejčić 
 Zdenka Bilić 
Trogir, 2017.  Jerko Barišić 
 Vesna Kranjec Čižmek 
 Ana Sudarević 
Baška, 2018.  Snježana Vrbanec 
 Alida Devčić Crnić 
 Denis Vincek 
 








Slavljenička torta prepuna glagoljskih slova 
 
 
“Knjiga je kao vatra: jedna može tisuće ljudi ugrijati.” 
Iz knjige Zvona zvone jer su potezana 
 
Knjižnice bez knjižničara doista bi bile mjesta bez duše (ur.). 
